

































却几乎完全被忽视（Italian Signs 7）。20 世纪 80 年代中叶，美国意大利裔文学研
究仍是不毛之地（Bona ix），它得到认可的程度或取得的成功，远不及美国意大利





响力的批评著作包括《新批评之后》（After the New Criticism）、《批判与社会变
革》（Criticism and Social Change）、《精灵与警察：福柯、威廉·詹姆斯、史蒂
文斯》（Ariel and the Police: Michel Foucault, William James, Wallace Stevens）、《艺
术的犯罪与恐怖》（Crimes of Art and Terror）等。1992 年，徐贲在《批评界知识
分子的情景张力：赛义德与兰特里齐亚的文学政治思想》（Situational Tensions of 
Critic-Intellectuals: Thinking through Literary Politics with Edward W. Said and Frank 
Lentricchia）里，将他与赛义德相提并论，新保守派学者则称他为“当代批评理论
粗鲁的哈利”。20 世纪 90 年代，当美国批评理论界与新保守派展开热烈辩论时，
他以一篇《前文学评论者的最后遗训》（“Last Will and Testament of an Ex-literary 
Critic”），反思文学批评过分政治化的倾向。至今他已经出版小说《约翰·克利
迪里与刀手》（Johnny Critelli and the Knifemen: Two Novels）、《炼狱之声》（The 
Music of the Inferno）、《卢凯西与白鲸》（Lucchesi and the Whale）、《路得书》（The 
Book of Ruth）、《安东尼奥尼的忧伤》（The Sadness of Antonioni）、《意大利女演员》
（The Italian Actress）、《临时抬棺人：艾略特·孔德侦探故事》（The Accidentical 




Lentricchia: Essays on His Works），探讨小说的主题，加达菲在其中一篇论文里评
价了《炼狱之声》里的黑帮形象，并在后来的论著里进一步指出，小说里的黑帮
教父形象颠覆了现代影视媒体塑造的黑手党神话（Wiseguys 89-102）。萨姆尔·F. 








































































家庭与父亲形象。早期意大利裔文学作品（约 20 世纪 30 至 40 年代）描写的是
“诚实、勤劳的意大利移民家庭”，联合起来对抗充满敌意的异族世界，到了 20 世







































































历山大·托马斯（Alexander Thomas）的《歌山的阴影下》（In Gotham’s Shadow）





处提出了预警。斯拉沃伊·齐泽克（Slavoj Žižek）在 2012 年出版的《危险梦想
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